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ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ДОКУМЕНТОВ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
И.Н. Подволоцкий 
М.: Норма, 2018. 399 с.
ISBN 978-5-91768-893-0
В результате обобщения практики преподавания дисциплины «Тех-
нико-криминалистическая экспертиза документов» изложены орга-
низационные и методические аспекты проведения занятий по наи-
более актуальным темам, связанным с исследованием документов. 
Основное внимание уделено содержанию практических занятий, 
применению методов исследования и оформлению заключения 
эксперта. 
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
Р.С. Белкин 
М.: Норма, 2018. 767 с.
ISBN 978-5-468-00146-2
В книгу, посвященную 85-летию заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, доктора юридических наук, профессора 
Р.С. Белкина (1922–2001), включены написанные им в разные годы 
работы по различным проблемам криминалистической науки. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДОКАЗЫВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: НАУЧНО-УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ 
Ю.К. Орлов 
М.: Проспект, 2017. 213 с.
ISBN 978-5-392-23722-7
ISBN 978-5-392-17207-8 – online
Пособие посвящено наиболее актуальным, спорным и нерешенным 
вопросам доказывания и использования специальных знаний в уго-
ловном судопроизводстве. В первом разделе рассматриваются общие проблемы доказы-
вания: проблемы истины в уголовном производстве, понятие доказательства и его свой-
ства, логика доказывания. Второй раздел посвящен проблемам использования специ-
альных знаний в уголовном судопроизводстве. Рассматриваются вопросы судебной экс-
пертизы: ее предмет, объекты, задачи, субъекты, особые (процессуальные) виды, а также 
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заключение эксперта и его оценка, в частности спорный вопрос о допустимости использо-
вания полиграфа при производстве экспертизы.
СЛОВАРЬ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ: ТЕРМИНЫ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЛЛЮСТРАЦИИ
А.М. Багмет, В.В. Бычков, С.Е. Кузнецов, С.Ю. Скобелин 
Под ред. А.И. Бастрыкина
М.: ЮНИТИ, 2018. 383 с.
ISBN 978-5-238-02709-8
Словарь включает 1250 криминалистических терминов, понятий и 
определений, широко используемых в ходе раскрытия и расследо-
вания преступлений, а также понятия и термины из смежных наук, 
тесно связанных с криминалистикой. Словарные статьи проиллю-
стрированы цветными и черно-белыми фотографиями.  
ВВЕДЕНИЕ В СУДЕБНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
Н.П. Майлис 
2-е изд., перераб. и доп.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 112 с.
ISBN 978-5-238-02117-1
Даны основные теоретические понятия судебной экспертизы, 
представлены история развития, система экспертных учреждений 
в России, правовые основы судебно-экспертной деятельности. В 
соответствии с процессуальным законодательством раскрыты ос-
новные виды экспертиз, назначаемых правоохранительными орга-
нами. Рассмотрены такие понятия, как предмет, объект, задачи и методы судебной экспер-
тизы. Подробно изложены современная классификация судебных экспертиз, технология 
экспертного исследования, доказательственное значение заключения эксперта. 
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: МОНОГРАФИЯ
О.Н. Матвеева, Н.В. Вязигина, М.М. Градусова, А.А. Королев, 
Я.Ю. Шашкова, Е.Н. Шмидт 
Под ред. О.Н. Матвеевой
Барнаул: Новый формат, 2016. 351 с.
ISBN 978-5-9907029-3-6
Дано системное описание вопросов судебной экспертизы по делам об 
экстремизме: охарактеризованы наиболее востребованные по данной 
категории дел виды экспертиз (лингвистическая, психологическая, ре-
лигиоведческая, политологическая, историческая) и решаемые ими 
задачи. Особое внимание уделено лингвистической экспертизе, опи-
саны ее объекты и их особенности, значимые для экспертного исследования, типовые эксперт-
ные задачи и способы их решения по отдельным категориям дел.
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ: 
СПРАВОЧНИК
О.Н. Матвеева, Н.В. Вязигина, М.М. Градусова, А.А. Королев, 
Я.Ю. Шашкова, Р.Ю. Ракитин, И.В. Хухра
Под ред. О.Н. Матвеевой
Барнаул: Новый формат, 2016. 79 с.
ISBN 978-5-9907029-2-9
Специализированный справочник по вопросам судебной эксперти-
зы, проводимой по делам о преступлениях экстремистской направ-
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ленности (лингвистической, психологической, религиоведческой, политологической, исто-
рической, автороведческой, фоноскопической, видеотехнической, компьютерно-техниче-
ской). Даны перечень экспертных задач по делам экстремистской направленности, разъ-
яснения относительно необходимости участия экспертов различных специальностей и на-
значения комплексных экспертиз, типовые вопросы экспертизы по делам об экстремизме в 
соответствии со статьями закона, а также ответы на некоторые часто задаваемые вопросы.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ
Е.В. Егорова, Д.А. Бурыка 
3-е изд.
М.: Юрайт, 2018, 315 с.
ISBN 978-5-534-05733-1
Пособие посвящено проблемам доказывания в уголовном про-
цессе России. На основе детального анализа сложившейся 
судебной практики рассматриваются особенности собирания, 
проверки, оценки и использования доказательств для установления обстоятельств рас-
следуемого события. 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ
А.В. Антропов, Д.В. Бахтеев, А.В. Кабанов 
М.: Юрайт, 2018. 179 с.
ISBN 978-5-534-05565-8
Освещены актуальные вопросы назначения и производства 
криминалистических экспертиз. Уделено внимание правовым 
основам назначения экспертиз, правам и обязанностям экспер-
тов. Подробно описаны вопросы, ставящиеся перед экспертом, 
объекты и методы производства традиционных криминалисти-
ческих экспертиз.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко 
М.: Юрайт, 2018. 158 с.
ISBN 978-5-534-04976-3
Изложены общие положения криминалистической техники, проана-
лизированы криминалистические учения о внешнем облике чело-
века (габитоскопия), о следах (трасология), описаны виды крими-
налистических исследований фотографий, видеозаписей, оружия, 
взрывных устройств, веществ, материалов, изделий и документов в 
уголовном преследовании.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ТЕРМИНЫ 
И ПОНЯТИЯ: СЛОВАРЬ ДЛЯ ЮРИСТОВ И СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ 
И.В. Буромский, В.А. Клевно, Г.А. Пашинян 
М.: Норма, 2018. 256 с. 
ISBN 978-5-91768-249-5 
ISBN: 978-5-16-101698-5 - online
Словарь содержит толкование более 2000 основных понятий, тер-
минов и обозначений медицинского, биологического и криминали-
стического характера, используемых в медицинских документах и при производстве су-
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дебно-медицинских и комплексных медико-криминалистических экспертиз, а также спе-
циальных терминов по вопросам судебной медицины, общей танатологии и др. 
ТРАСОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ЗУБОВ И 
НОГТЕЙ ЧЕЛОВЕКА: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
Е.В. Китаев, Д.Ю. Донцов
Волгоград: ВА МВД России, 2017. 84 с.
ISBN 978-5-7899-1073-3
Систематизирована информация о строении зубного аппарата 
человека, его ногтей; рассмотрены классификация и механизм 
образования следов зубов и ногтей. Особое внимание уделено 
идентификационным признакам, возможностям их отображения 
в таких следах. Даны методические рекомендации по обнаруже-
нию, фиксации, изъятию и предварительному исследованию сле-
дов зубов и ногтей, а также их частей с мест происшествий.  
СТРЕЛКОВОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И ЕГО СЛЕДЫ 
НА ПУЛЯХ, ГИЛЬЗАХ И ПРЕГРАДАХ. ЧАСТЬ 28: 5,45-ММ 
АВТОМАТ АК-105: СПРАВОЧНИК 
И.В. Латышов, И.А. Чулков, А.С. Копанев, М.А. Оздоев
Волгоград: ВА МВД России, 2017. 76 с. 
ISBN 978-5-7899-1074-0
Рассмотрены материальная часть 5,45-мм автомата АК-105, а 
также следы его применения. Большое внимание уделено осо-
бенностям проявления следов выстрела на преградах из ткани, 
простреленных из данного автомата. Работа иллюстрирована 
фотоснимками мишеней из ткани, простреленных из автомата 
АК-105 с близких дистанций, а также контактограмм, полученных с данных мишеней. 
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